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Left to right: Intraoperative view in a patient with idiopathic
fibrosing mediastinitis, depicts the fibrotic mass encasing the
stented superior vena cava and the extra-anatomic politetrafluoro-
ethylene-graft bypass performed distant from the mass, between
the left innominate vein and the right atrium (A). Coronal 3D
reconstruction of the computed tomographic scan shows the
anatomy of the mediastinum, including both the occluded metal
stent (left) lying in the superior vena cava, the patent politet-
rafluoroethylene graft, and normalization of superior-to-inferior
vena cava collateral circulation (B).1
Eugenio Pompeo, MD
Two extreme geometries of aortic arch shape can be identified
after coarctectomy repair. On the left, the Gothic arch is char-
acterized by a triangular shape with an acute angulation at the
top of the arch. There is a disproportionate height/width ratio,
with a higher height compared to the arch’s width. On the right,
the Romanesque arch is characterized by a normally and har-
moniously smooth-rounded shape. The height is closely equal
to the arch’s width.2
Phalla Ou, MD
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